
























































開口度 前舌母音 複合母音 後舌母音
小 i y u
やや小 e ø o>õ





























i  I J X Y y Q U u W
e  B C D G P T V W ø ― o O
ɛ  F L M N R S Y Z œ〈ə〉 E［ə］W［ə］ ɔ ―
a〈ɑ〉  A H K


















i 6, 8, 10 y 1 u ―
e 0 ø 2 o 0
ɛ 7 œ〈ə〉 9 ɔ ―
a〈ɑ〉 3, 4
鼻母音 ɛ〈̃œ̃〉 1, 5 õ>ɑ̃ ―







































i 6, 8, 10, 17, 18, 19 y 1 u 12
e 0 ø 2 o 0
ɛ 7, 13, 16, 17 œ〈ə〉 9, 19 ɔ 14
a〈ɑ〉 3, 4, 14




























4.3．0 から 10 の復習と複合母音の導入




4.4．11 から 20, 30 の導入と後舌母音，鼻母音





















Je m’appelle ... (Moi, c’est ...) Je suis japonais. Je suis étudiant.















表 6　数字 0-30と avoir の活用
j’ai 0 nous avons  12   4   11
tu as 1   4 vous avez 12   4   0
il a 6   4 ils ont  6   11



























 4 さらに簡略化するならば，各列の上から 2段目と 3段目（前舌の［e］と［ɛ］，複合の［ø］と［œ］，後舌の［o］と［ɔ］）
は対立を維持する必要のある状況が少ないため，必ずしも必要ではない。詳細は菊地（2014, pp.111-117）
 5 余裕があれば，trois や huit では，母音だけでなく半子音を含む音節［ɥi］［wa］も強調しておくと良い。
 6 2章で述べたように複合母音列の［ə］は［œ］と同じ音として扱う。
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